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Abstract 
 
 
The purpose of this research is to identify the problems and weaknesses in the 
revenue business process of PT BUKALAPAK.COM. Weaknesses found can be 
identifed in the matter of order validating, as well as the lack of documents related to 
revenue cycle. The research method used are including literature study, interviews, 
observation and analytical procedures. The design method performed using the 
theory by Satzinger, Jackson and Burd (2012) which is using an approach of object 
oriented. Analysis was done by analyzing the running system described using activity 
diagram and the needs of system. The result is a draft of AIS revenue system. The 
research yields a conclusion that the AIS development is able to maximizing the 
performance of company in sales activity and cash receipt. 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah mengindetifikasi masalah dan kelemahan di dalam proses 
bisnis pendapatan PT BUKALAPAK.COM. Dimana ditemukan kelemahan-
kelemahan seperti  pada saat memvalidasi pemesanan, serta kurangnya dokumen 
yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
studi pustaka, wawancara, observasi dan prosedur analitis. Metode perancangan 
dilakukan menggunakan teori dari Satzinger, Jackson, dan Burd (2012) yaitu 
menggunakan pendekatan berorientasi objek. Analisis dilakukan dengan menganalisa 
sistem yang sedang berjalan yang digambarkan menggunakan activity diagram serta 
menganalisa kebutuhan sistem. Hasil yang dicapai merupakan rancangan SIA siklus 
pendapatan. Simpulan yang didapat adalah adanya pengembangan sistem informasi 
akuntansi siklus pendapatan yang dapat memaksimalkan kinerja perusahaan dalam 
melakukan aktivitas penjualan dan penerimaan kas. 
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